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ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ НЕФТЯНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ
(НУ) ГИДРОБИОНТАМИ ЗАРОСЛЕВЫХ СООБЩЕСТВ НА 
МАЛЫХ ГЛУБИНАХ 
В прибрежной зоне от линии уреза до глубин 1,5 – 2 м происходит
концентрация загрязнений (включая нефтяное), поступающих как со
стороны берега, так и со стороны моря. Здесь обитают многочисленные
представители морской флоры и фауны. Особый интерес представляют
зарослевые сообщества макрофитов, широко распространенные в
прибрежных водах Крыма. Рассмотрим накопление НУ на примере
зарослевых сообществ Cystoseira barbata и Zostera noltii, обитающих на
глубине 0,5 – 1,0 м на трех станциях в прибрежной акватории региона
Севастополя: район Приморского бульвара, парка Победы и б. Казачьей.
Известно, что на данных глубинах волновая активность оказывает
существенное влияние на распределение гидробионтов, сбрасывая
прикрепленные формы на дно. По данным (Маккавеева, 1979) моллюски
после контакта с грунтом вновь поднимаются на макрофиты. Кроме того, в
районах с рыхлыми грунтами (бухта Казачья) происходит взмучивание
донных осадков, которое может приводить к вторичному загрязнению и
повышению концентрации нефти в прибрежной зоне моря. Так, по нашим
данным, из илистых грунтов в морскую воду переходит в среднем 0,26
мг/л, а из песчаных – 0,17 мг/л НУ.
В период наших наблюдений, которые проводились в период 2009 –
2012 гг., в исследуемых районах вместе с отбором проб биологического 
материала (массовые моллюски родов Rissoa и Bittium, микроперифитон)
брались пробы морской воды для определения содержания НУ. Отмечено,
что уровни НУ в морской воде находились в пределах ПДК (0,05 мг/л).
Среднее содержание НУ в риссое и биттиуме составляло 0,39+0,08 и
0,29+0,06 мг/100мг, соответственно.
Накопление НУ в морских организмах в определенной степени
зависит от концентрации этих химических соединений в окружающей
среде. По нашим наблюдениям основное время гидробионты проводят на
поверхности макрофитов, контактируя с морской водой. Однако уровни
содержания НУ в море и в гидробионтах не совпадают по времени. Это 
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можно объяснить тем, что часть времени моллюски проводили либо на
грунте, либо в морской воде с элементами вторичного загрязнения.
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ЗООЭПИФИТОН ВОДОЕМОВ-ОХЛАДИТЕЛЕЙ АЭС
В водоемах-охладителях (ВО) существует большое количество
техногенных субстратов (дамбы, откосы плотин, облицовки каналов и др.),
на которых развиваются организмы перифитона. В некоторых ВО
пригодным для поселения сообществ перифитона субстратом являются
высшие водные растения (ВВР), произрастающие в основном по
периметру водоемов. Целью работы было изучение состава и обилия
перифитона на ВВР (эпифитона) в водоемах-охладителях Чернобыльской 
АЭС (ЧАЭС), Запорожской (ЗАЭС) и Хмельницкой АЭС (ХАЭС). Одним
из субстратов для перифитона в этих ВО являются представители
воздушно-водной растительности – тростник (Phragmites australis (Cav.)
Trin. ex Steud.), рогоз узколистый (Typha angustifolia L.), схеноплект
(камыш) озёрный (Scirpus lacustris L.). Количественные показатели
эпифитона рассчитывали на 1 м2 поверхности растения.
В водоеме-охладителе ЗАЭС, одном из наиболее техногенно
нагруженных, интересной особенностью эпифитона на тростнике являлось
развитие как мшанки, так и дрейссены. В ВО общая численность
эпифитона была более 2000 экз/м2, биомасса – 0,8–1,5 г/м2 (при
доминировании по биомассе Plumatella emarginata Alm.) В подводящем 
канале биомасса была почти в 10 раз выше за счет развития D. polymorpha
Pall. (Калиниченко и др., 1998).
На тростнике в ВО ЧАЭС (исследования проводили после остановки
станции и отсутствии подогрева) формировались достаточно бедные в
качественном и количественном отношении группировки эпифитона,
представленные 2–8 видами на станции, всего отмечено 19 видов
(Протасов, Силаева, 2005). Эпифитон был представлен преимущественно
подвижными формами, кроме D. bugensis (Andr.) и Hydra sp. Видовое
богатство на тростнике было значительно ниже, чем на других субстратах.
Отмечена тенденция снижения видового богатства от зоны подводящего
канала к бывшей зоне подогрева. Численность эпифитона составляла более
